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Resumen 
El curso tiene como objetivo brindar un conocimiento básico de las normas de sistemas de gestión 
más usadas, su aplicabilidad, organizaciones objetivo, beneficios de su implementación y ser la 
base para formaciones más avanzadas tales como implementación de sistemas de gestión, 
auditores internos, entre otros. El programa consiste en la presentación de los conceptos de 
sistemas de gestión, los organismos que intervienen y regulan los distintos sistemas, sus beneficios 
y principales barreras para su implementación y mantenimiento, los procesos de certificación y su 
validez tanto nacional como internacional. 
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